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SHAHRIDAN Faiez Mohideen Abdul Kader (kiri ) bertukar dokumen dengan wakil Universiti Putra
Malaysia (UPM), Prof. Abu Bakar Salleh pada majlis menandatangani perjanjian program persijilan
kemahiran akuakultur udang Blue Archipelago Bhd. dan UPM sambil diperhatikan oleh Nor Mohamed































































































kultur di antaraBlue Archi-
pelagoBhd.d~nganUniversiti
PutraMalaysia(UPM), di sini
baru-baruini.
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